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Se realiza la versión en castellano del EPQ-R de Eysenck, Eysenck 
y Barret (1985) y se procede a su estudio psicométrico en dos etapas. En 
la primera se analiza la estructura factorial de 10s items del cuestionario 
EPQ-R y sus relaciones con el anterior EPQ mediante la técnica del anali- 
sis factorial. En el segundo se calcula la consistencia cctest-retesb del mismo. 
Palabras clave: Personalidad, cuestionario, neuroticismo, extraver- 
sidn, psicoticismo. 
The original EPQ-R of Eysenck, Eysenck and Barret (1985) is trans- 
lated to the Spanish language, and the psychometric study is realized by 
means of two multivariate designs. In the first one, the factorial structure 
of the items of the EPQ-R questionnaire is analysed and confronted with 
the previous EPQ by means of the factorial analysis technique. Zn the se- 
cond one the test-retest stability of the same questionnaire is computed. 
Key words: Personality, Questionnaire, Neuroticism, Extraversion, 
Psychoticism. 
La construcción de una teoria de la personalidad implica, según Eysenck 
(1981), el estudio de las diferencias individuales a través de 10s sectores principa- 
les en 10s que se organizan 10s patrones de conducta; tales son el cognoscitivo, 
el conativo, el afectivo y el constitucional. El estudio de 10s cuatro ha supuesto 
una profusa red de investigaciones correlacionales y experimentales, por parte 
del citado autor en persona o de su amplio grupo de referencia, para tratar de 
verificar 10s determinantes genéticos y ambientales de dichos patrones conduc- 
tuales. En alguna medida tales sectores se estudian a través del conocido modelo 
tridimensional "extraversion", "neuroticismo" y "psicoticismo", aunque en 10 
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esencial parace mas relacionado con el conativo (carácter) y afectivo (tempera- 
ment~) ,  (Eysenck, 1947). 
El instrumento psicométrico de medición de tales dimensiones de persona- 
lidad es el Eysenck Personality Questionnaire (EPQ, Eysenck y S.B.G. Eysenck, 
1975), que sigue a 10s anteriores MPI (Eysenck, 1959) y EP1 (Eysenck y S.B.G. 
Eysenck, 1965). La principal diferencia de este cuestionario con relación a 10s 
anteriores es la inclusión en el mismo de una nueva escala compuesta por items 
que pretenden medir la dimensión de psicoticismo (Eysenck y S.B.G. Eysenck, 
1976). En el proceso de desarrollo de las cuatro nuevas escalas ("E" extraver- 
sión, "N" neuroticismo, "PM psicoticismo y "L" lie o mendacidad, 10s Eysenck 
desarrollaron dos prototipos, el Personulity Inventory (PI) y el PEN Question- 
naire, aunque, como 10s mismos autores citan en su libro Psychoticism as a Di- 
mension of Personality (Eysenck y Eysenck, 1976), al final se publica el citado 
EPQ en sus dos versiones infantil y de adultos (Eysenck y Eysenck, 1975). En 
España existe una adaptación de Seisdedos y Cordero (1978) para la versión in- 
fantil con la denominación "EPQ-J Cuestionario de personalidad", revisada en 
1981. Otras posteriores son el EPQ Cuestionario de Personalidad para niños y 
adultos de 1984 y el EPQ-J, versión de 1986 también para niños y adultos. 
Sin embargo no faltaron las criticas a la publicación de la escala de psico- 
ticismo, por un lado las dirigidas a su debilidad psicométrica (Block, 1977 ab; 
Bishop, 1977); por otro las referidas al concepto y su posibilidad de medición, 
tal y como resume Claridge (1981, 1990). Algunas de las cuestiones planteadas 
son contestadas en el trabajo del propio Eysenck (1977), el de Eysenck y Eysenck 
(1977) o en el de Claridge y Birchall(1978). Con respecto a 10s aspectos psicomé- 
tricos, 10s esposos Eysenck (Eysenck, Eysenck y Barret, 1985) reconocen la debi- 
lidad de la escala al menos en 10s tres siguientes aspectos: 
1. La baja fiabilidad interna, que resulta ser de 0.74 para 10s varones y 0.68 
para las mujeres, 
2. El bajo rango de las puntuaciones, ya que las medias de 3.78 para 10s 
varones y 2.63 para las mujeres son casi idénticas a las desviaciones tipicas de 
3.09 y 2.36 respectivamente, 
3. La distribución sesgada de las puntuaciones. 
Por el10 Eysenck, Eysenck y Barret (1985) presentan un nuevo cuestiona- 
rio, el EPQ-Revised (EPQ-R), compuesto de un total de 100 items, 32 de 10s cua- 
les constituyen la nueva escala "P", de la cua1 han desaparecido 6 del antiguo 
EPQ y aparecen 13 nuevos que, unidos a 10s 19 anteriores que permanecen, for- 
man el total señalado. Se pasa, por tanto, de la antigua de 25 items a 10s 32 de 
la actual. Las escalas "E" y "NH sufren ligeros cambios al ser aumentadas en 
1 item y quedando en 23 y 24 respectivamente, permaneciendo la escala "L?' de 
mendacidad con 10s 21 items originales (véase apéndice). 
Los items de las distintas escalas y su dirección afirmativa o negativa son 
10s siguientes: 
-Escala "PH (psicoticismo) 
sÍ: 25, 29, 30, 34, 37, 42, 48, 50, 56, 73, 75, 91, 95. 
NO: 2, 5, 7, 9, 12, 14, 18, 21, 41, 54, 59, 64, 68, 79, 81, 85, 88, 96, 99. 
Total: 32 items. 
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-Escala "E" (extraversion) 
sÍ: 1, 6, 11, 16, 20, 28, 36, 40, 45, 51, 55, 58, 61, 63, 67, 69, 72, 78, 90, 94. 
NO: 24, 33, 47. 
Total: 23 items. 
-Escala "N" (neuroticismo) 
sÍ: 3, 8, 13, 17, 22, 26, 31, 35, 38, 43, 46, 52, 60, 65, 70, 74, 76, 80, 83, 84, 
87, 92, 97, 100. 
Total: 24 items. 
-Escala "M" (mendacidad) 
sÍ: 15, 23, 39, 62, 86, 98. 
NO: 4, 10, 19, 27, 32, 44, 49, 53, 57, 66, 71, 77, 82, 89, 93. 
Total: 21 items. 
Eysenck, Eysenck y Barret (1985) presentan ademas, en el mismo trabajo, 
un EPQ-R con las cuatro escalas reducidas a 12 cuestionarios cada una, es decir, 
con un total de 44 items. 
Posteriormente el EPQ-R ha sido probado por otros autores, comparan- 
dolo con otros cuestionarios de personalidad. Se concluye en general que repre- 
senta una clara mejoria con relacion al anterior EPQ (Corulla, 1987, 1988, 1989). 
En Barcelona, Torrubia y Muntaner (1987) hacen algo parecido con la escala P 
renovada en comparacion con las del EPQ y otros cuestionarios; Francis y Pear- 
son 10 hacen con la forma reducida (1988). Asi mismo Corulla (1990) presenta 
una nueva versión infantil del EPQ-J en la que incluye 10s 13 nuevos posibles items 
de la escala "P" renovada y 1 nuevo de la escala "E". 
Método 1 
Se trata de un estudio de adaptación de la versión en castellano del EPQ-R 
en dos etapas. En la primera se realizan 10s analisis fundamentales de las escalas 
e items del EPQ-R y su relación con las anteriores del EPQ. Por medio de la se- 
gunda, basada en un trabajo de P.J. Ferrando, se realiza el estudio test-retest del 
citado EPQ-R. 
Sujetos I 
En la primera etapa se administra la versión en castellano del EPQ-R a 
una muestra de 866 estudiantes de primer y segundo curso de la Facultad de Psi- 
cologia de la Universidad de Barcelona; 201 varones y 665 mujeres, cuyas medias 
de edad son 22.44 y 21.47 años y oscilan entre 10s 17 y 10s 47 años respectivamen- 
te; aunque 10s valores mas repetidos (modas) son 18 y 17. Ademas, 494 de estos 
sujetos contestan las cuestiones de la adaptacion española del EPQ. 
En la segunda, 29 estudiantes de Psicolgia cumplimentan la citada versión 
del EPQ-R. Éstos proceden de la Facultad de Filosofia y Letras de Tarragona y 
son 4 varones y 25 mujeres, cuyas edades oscilan entre 10s 21 y 10s 39 años. ~ 
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Material 
- EPQ-R de Eysenck, Eysenck y Barret. 
- EPQ de Eysenck y Eysenck (adaptación española de Seisdedos y Cordero, 1981). 
- Paquete de programas SPSSx de la SPSS Inc. 
- Ordenador IBM 3090 de 10s Servicios de Informatica de la Universidad de 
Barcelona. 
Procedim ien to 
En la primera etapa se procede a. la traducción al castellano del EPQ-R 
(véase apéndice 1). Posteriormente se realiza su pasación a 10s 866 sujetos. Para 
facilitar las tareas de recolección de datos se construye una hoja de respuestas 
en la que se registra la posibilidad dicotómica de la respuesta "SI", "NO". Ade- 
mas 494 de ellos cumplimentan el protocolo del EPQ en su adaptación española. 
- Medidas: respuestas a 10s items del EPQ y EPQ-R de cada sujeto. Cóm- 
puto de la puntuación en "extraversión", "neuroticismo" y "psicoticismo" y "men- 
dacidad" de cada sujeto en sus respuestas al EPQ-R y de "extraversion", "neu- 
roticismo", "psicoticismo" y "sinceridad" en la versión española del EPQ. Esta 
última, como podemos apreciar, presenta la escala "L" (mendacidad) en su for- 
ma opuesta o "sinceridad". 
- Analisis: se realiza un analisis factorial de primer orden con 10s items 
del EPQ-R para estudiar su estructura y, posteriormente, un analisis factorial de 
segundo orden con las puntuaciones obtenidas por cada sujeto en las distintas 
escalas del EPQ-R y EPQ. Se calcula, ademas, la consistencia interna a través 
del coeficiente alfa y, finalmente, se realiza el analisis de histogramas, medias y 
deciles del EPQ-R en su conjunt0 y por sexos. 
En una segunda etapa (P. J. Ferrando) se realiza la pasación de la versión 
castellana del EPQ-R (test) a 10s 29 sujetos de la muestra y al cabo de un mes 
10s mismos sujetos vuelven a contestar a las cuestiones de dicho cuestionario 
(retest). 
- Medidas: puntuaciones directas de cada sujeto en las escalas "E", "NY', 
"P" y "M" (mendacidad) de la versión española del EPQ-R. 




Analisis factorial de 10s ítems del EPQ-R. Se realiza una primera factori- 
zación por el método de 10s componentes principales y según criteri0 eigenvalue 
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igual o mayor que 1. Se extraen 22 factores que explican un total de 54.8% de 
varianza y agrupan items referidos a 10s subcomponentes de las cuatro escalas 
de segundo orden que conforman el EPQ-R. Algunos de estos factores primarios 
agrupan items de psicoticismo y mendacidad, otros son de psicoticismo, neuroti- 
cismo, extraversión y mendacidad por separado e incluso uno de ellos que agru- 
pa antiguos items de extraversión del EPI, ahora de la escala "P", junto a otros 
actuales del EPQ-R. Si se toma el criteri0 de 4 factores, y tras una rotación Vari- 
max, surge un factor de neuroticismo, dos de psicoticismo y mendacidad y uno 
de extraversión. La rotación Oblimin da resultados muy similares y, aunque la 
estructura es algo mas simple y las cargas difieren en algunas centésimas, permi- 
te apreciar las relaciones entre factores. 
Kaiser-Meyer-Olkin = .93966 
Barlett Test de esfericidad = 29639.338, significacion P < .O0000 
Criterio de extraccion: 4 factores. Blancos = .3 
Varianza explicada: F1: 17,7%; F2: 6.3%; F3: 4.3%; F4: 2.6% 
Total de varianza explicada: 30.9% 
Rotacion Oblimin del EPQ-R 
FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 FACTOR 4 
M71 (-) ,65027 
M27 (-) .64042 -.21502 
P37 .59322 
M66 (-) 39013 
M32 (-) S8881 
M 4 (-) .55471 
P25 S4895 
MI0 (-) .53529 
P91 .53309 ,25361 
P30 S3024 .25159 
M19 (-) .49898 
P73 .48602 .28586 
E33 (-) .47003 -.25558 .21993 .20300 
P56 .46037 
E24 (-) ,44894 -.41153 .27157 
M44 (-) ,44227 
P48 ,43208 
M49 (-) .39589 
M77 (-) .39337 
M89 (-) ,38579 
RM21 .38229 
P34 .36233 ,21254 
P95 .35687 .21701 
E61 .35517 .22443 -.26090 .24675 
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I FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 FACTOR 4 I 
Ell  .65338 
E58 ,64316 
E36 .63705 
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FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 FACTOR 4 
M23 .32039 
M62 .30000 ,31136 
M86 .23096 .30090 
P99 (-) .27338 
P85 (-) .23549 
N97 .22153 ,22013 
N26 .66934 
N 3 .66455 
N65 .65782 








N70 .23758 S4728 
N35 S4549 
N17 S3568 
N38 -.20047 S3429 
N92 S2437 
N80 .29412 S1455 
N76 .43204 
p 5 (-1 ,27992 .41682 
N43 .23044 .40703 
N46 .25010 .38761 
P42 -.24286 ,32294 
E69 .29378 -.24630 .31836 
N74 .22395 .30495 
M57 (-) .23426 ,25422 ,25645 
E = extraversion; N = neuroticismo; P = psicoticismo; M = mendacidad. 
Los items señalados con el signo (-) son de respuesta negativa. El número que acompaña al item es 
el que corresponde al cuestionario EPQ-R. 
i 
El primer factor, que podria ser denominado "psicoticismo", y que agru- 
pa items de las escalas de psicoticismo y mendacidad, tiene subcomponentes de 
hostilidad, crueldad, carencia de empatia, búsqueda de sensaciones y paranoia 
de la escala de psicoticismo, pero además se incluyen algunos de mendacidad, 
precisamente aquéllos en 10s que el sujeto reconoce afirmativamente, es decir, 
con sinceridad, conductas egoistas, hostiIes y crueles con respecto a 10s demás. 
En este caso 10s items de sinceridad, que constituyen el polo bajo de la mendaci- 
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dad, se corresponderían con la asertividad puesta de manifiesto en otras investi- 
gaciones (Aguilar, 1985a) y que acompaiian en correlacion positiva a 10s de psi- 
coticismo. 
El factor 2 recoge claramente 10s items de la escala "E" y es por 10 tanto 
un factor de extraversión. 
En el tercer0 vuelve a aparecer una mezcla de cargas de variables de psico- 
ticismo y mendacidad, pero ahora se tra,ta de items en 10s que, en el caso de la 
escala "P", en su forma negativa, el sujeto se manifiesta precavido, cumplidor 
de las reglas sociales, respetuoso con la Ley, preocupado, con empatia hacia 10s 
demás, etc.; mientras que 10s de mendacidad hacen referencia a 10 que en la esca- 
la se consideraria precisamente mentira o disimulo, es decir, el sujeto manifiesta 
ser cumplidor de todas las ordenes y promesas, de constantes buenos hábitos so- 
ciales y de aseo, etc. Se trata, pues, de un factor que puede ser denominado "rigi- 
dez social", pero que en definitiva corresponde a 10 que Eysenck y Eysenck (1976) 
denominan factor de mendacidad de la escala "L". Sin embargo creemos que se 
trata de un factor que representa una parte importante de la personalidad huma- 
na y que estaria cercano al constructo de rigidez y una preocupación social que 
afecta a la propia persona, como indica la pequeña carga de .339 del item N52 
(jLe preocupa su salud?). Por 10 tanto parece que la escala "L" del EPQ-R mide 
aspectos de la personalidad sustantivos mas que una tendencia de respuesta 
(McCrae y Costa Jr., 1985). Algunos items tendrian que ver con la asertividad 
de 10s sujetos altos en psicoticismo, como vemos por el factor 1 y otros con la 
rigidez y el conformisrno social del presente. 
El factor cuarto recoge también con bastante claridad 10s items de neuroti- 
cismo de la escala "N". Tiene una carga de .416 del P5 (jLe preocupa mucho 
10 que piense la gente?) que en contestacion negativa busca el inconformismo y 
la despreocupación social, pero en forma afirmativa se relaciona con la preocu- 
pación neurotica. El P42 (¿Se he enfrentado a menudo con sus padres?), que carga 
.322 y el E69 (¿A menudo toma decisiones por el ímpetu del momento?) con .318 
parecen tener algo que ver con la preocupación y la impulsividad de 10s extraver- 
tidos inestables del EP1 de Eysenck y Eysenck (1965). 
FACTOR1 FACTOR2 FACTOR3 FACTOR4 
FACTOR 1 1.00000 
FACTOR 2 .30305 1 .O0000 
FACTOR 3 .I3797 .22605 1.00000 
FACTOR 4 .41859 .I4521 .26658 1 .O0000 
Son de destacar las correlaciones entre factores que contradicen la preten- 
dida ortogonalidad de las dimensiones del modelo de Eysenck. sin embargo cree- 
mos que se trata en este caso de una particularidad del sesgo de la muestra. Re- 
cuérdese que todos son estudiantes de psicologia, la mayoria jóvenes y del sexo 
femenino. 
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TABLA 3.  EPQ-R, MEDIAS Y DECILES 
Varones Mujeres 
Deciles Deciles 
E N P M E N P M 
1 7 2 4 4 8 6 4 6 1 
2 10 4 5 6 11 7 5 7 2 
3 11 6 6 7 12 9 6 9 3 
4 13 8 7 8 14 10 7 10 4 
5 14 10 9 9 15 12 8 11 5 
6 16 11 10 10 16 13 9 11 6 
7 17 13 11 11 17 15 10 13 7 
8 18 15 13 12 18 16 11 13 8 
9 19 18 15 14 19 19 13 15 9 
N = 201 201 201 201 665 665 665 665 N 
Media 13.77 9.9 9.18 9.12 14.13 11.96 8.25 10.41 Media 
Desv. Desv. 
Tipica 4.78 5.66 4.37 3.78 4.21 5.01 3.54 3.43 Típica 
Kurtosis -.O4 -33  -.I0 -.O7 .49 -.64 -.O0 -.I5 Kurtosis 
TABLA 4. MEDIAS Y DESVIACIONES TIPICAS DEL EPQ Y EPQ-R (VARONES) 
Media Desv. Típ. N Variable 
E 12.43284 4.54625 134 Extraversion (EPQ) 
N 10.93939 5.95884 132 Neuroticismo (EPQ) 
P 3.57627 2.82058 118 Psicoticismo (EPQ) 
S 14.52985 3.91775 134 Sinceridad (EPQ) 
E-R 13.98969 4.49754 194 Extraversion (EPQ-R) 
N-R 10.05670 5.56747 194 Neuroticismo (EPQ-R) 
P-R 9.32990 4.25050 194 Psicoticismo (EPQ-R) 
M 9.26804 3.63208 194 Mendacidad 
TABLA 5 .  MEDIAS Y DESVIACIONES T~PICAS DEL EPQ Y EPQ-R (MUJERES) 
Media Desv. Tip. N Variable 
E 12.49859 3.96836 355 Extraversion (EPQ) 
N 13.72113 5.37976 355 Neuroticismo (EPQ) 
P 2.91844 2.28341 282 Psicoticismo (EPQ) 
S 12.95225 3.78812 356 Sinceridad (EPQ) 
E-R 14.26260 4.01199 655 Extraversion (EPQ-R) 
N-R 12.05488 4.92075 656 Neuroticismo (EPQ-R) 
P-R 8.31555 3.48512 656 Psicoticismo (EPQ-R) 
M 10.49695 3.32742 656 Mendacidad 
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Por las tablas 3, 4 y 5 podemos apreciar que, como se dice en el trabajo 
de Eysenck et al. (1985), la distribucion de las puntuaciones de la escala "PM 
del EPQ-R, con relacion al EPQ, ha mejorado claramente y se acerca a la curva 
normal, tanto en la muestra de varones como en la de mujeres. Por otro lado 
ha subido la media y se ha alejado de la desviacion típica. 
TABLA 6 .  FIABILIDAD INTERNA DE LAS ESCALAS DEL EPQ-R (ALFA) 
Varones (N = 201) 
Mujeres (N = 665) 
En cuanto a la consistencia interna del EPQ-R podemos apreciar por la 
tabla 6 que, tanto en 10s varones como en las mujeres, 10s valores son altos y 
muy parecidos a 10s ofrecidos por la version inglesa de Eysenck et al. (1985). El 
mas bajo de 10s cuales es el de Mendacidad en la muestra de mujeres, que con 
un valor de .71 no alcanza el de .79 del ofrecido por Eysenck. 
TABLA 7. MATRIZ DE CORRELACIONES ENTRE LAS ESCALAS DEL EPQ Y EPQ-R 
(Ambos sexos) 
E N P S E-R N-R P-R 
E 1.00000 
N -.23753 1.00000 
P -.21963 .I3548 1.00000 
S .O6592 .O1073 .26859 1.00000 
E 37414 -.23689 -.I2114 .O8064 1.00000 
N-R -.20494 .90394 .I5875 -.O0393 -.I9608 1.00000 
P-R -.O2751 -.O4279 .41311 .48839 .O3174 ,00290 1.00000 
M -.O2161 -.I1453 -.25650 -.75783 ,00387 -.I2560 -.34775 
Destacan por su importancia las naturales correlaciones entre las variables 
del EPQ y EPQ-R homonimas (p < .00000), que en alguna medida nos sirven como 
coeficientes de validacion de la nueva version. Sin embargo se aprecia la dismi- 
nucion drastica entre "P", psicoticismo del EPQ y P-R, psicoticismo del EPQ-R 
(.41; p<.00000). Es comprensible si tenemos en cuenta que la nueva escala 10 
es de verdad, puesto que se eliminan elementos y se añaden nuevos items. To- 
mando solo las puntuaciones de las mujeres, la correlacion "P" "P-R" baja a 
.27 (p< .00000). Igualmente son de destacar las correlaciones negativas entre "E" 
y "N" por un lado (p< .00000) y "E" y "P" por otro (p< .0001), que nos infor- 
man de una ligera tendencia al menor neuroticismo y psicoticismo de 10s sujetos 
mas extravertidos. Tal correlacion desaparece, sin embargo, con la nueva escala 
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P-R, aunque no con N-R. Por ultimo obsérvese la correlación negativa entre las 
variables de sinceridad y mendacidad con las de psicoticismo y las de psicoticis- 
mo renovado; resulta especialmente alta (.48; p< .00000) entre "S" y "P-R". El10 
nos informa de la tendencia de 10s sujetos altos en psicoticismo a responder con 
mayor sinceridad (o menor mendacidad en nuestra versión castellana). Menor 
es la correlación negativa entre mendacidad (-.114; p< .0008) y neuroticismo o 
entre mendacidad y neuroticismo renovado (.125; p.< .0006). 
Cuando esta tabla de correlaciones se factoriza con el criteri0 de eigenva- 
lue igual o mayor que 1, surgen tres factores, a saber: uno de extraversion, uno 
de neuroticismo y otro de psicoticismo y sinceridad, que agrupa las 2 escalas de 
psicoticismo y las dos de sinceridad, tanto si se hace en la muestra global como 
si se selecciona por sexos. Si se fuerza la extracción de 4 factores entonces surgen 
con claridad Ias cuatro dimensiones de Eysenck. A la hora de rotar se realiza una 
oblicua por entender que, al menos en esta muestra, 10s factores no son ortogonales. 
TABLA 8. ROTACI~N OBLIMIN DE LOS FACTORES EXTRA~DOS DEL EPQ Y EPQ-R (Varones) 
Determinante de la matriz de correlaciones = .O031007 
Kaiser-Meyer-Olkin = ,51884 
Barlett Test de esfericidad = 644.03938, significacion = .O0000 
Criterio de factorización: f4; blancos < .20 
FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 FACTOR 4 









Matriz de correlaciones entre factores: 
FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 FACTOR 4 
FACTOR 1 1.00000 
FACTOR 2 -.I4152 1.00000 
FACTOR 3 ,28037 .O0853 1 .O0000 
FACTOR 4 .I3232 ,39503 .I2940 1 .O0000 
La tabla 8 nos ofrece con claridad y sin lugar a dudas 10s cuatro factores 
de Eysenck. Sin embargo la tabla 9 presenta un factor 2 que tiene las dos cargas 
de las escalas de sinceridad y mendacidad, lógicamente con signo contrario, pero, 
además, una importante carga de P-R (psicoticismo renovado); cantidad casi idén- 
tica a la que carga en el factor 4, que seria el de psicoticismo. Parece, pues, que 
es en la muestra de mujeres donde fundamentalmente se dan las relaciones 
"psicoticismo-sinceridad", ya comentadas en otro lugar (Aguilar, 1990). De he- 
cho la correlación entre sinceridad y psicoticismo renovado es de .489 (p < .00000) 
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TABLA 9. ROTACION OBLIMIN DE LOS FACTORES EXTRA~DOS DEL EPQ Y EPQ-R (Mujeres) 
Determinante de la matriz de correlaciones = .O112724 
Kaiser-Meyer-Olkin = S3791 
Barlett Test de esfericidad = 1226.7573, significacion = .O0000 
Criterio de factorizacion: f4; blancos < .20 
FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 FACTOR 4 






P-R .45902 .47746 
Matriz de correlaciones entre factores: 
FACTOR 1 FACTOR 2 FACTOR 3 FACTOR 4 
FACTOR 1 1.00000 
FACTOR 2 .O7461 1 .O0000 
FACTOR 3 -.22678 ,02846 1 .O0000 
FACTOR 4 .O4564 .28182 -.O7526 1 .O0000 
y la de mendacidad con psicoticismo renovado es de -.30 (p< .00006). Mientras 
que en 10s hombres estas cantidades son de .437 y -.417 (p< .O0000 y p< .00000) 
respectivamente. Es decir, que existe ciertamente una tendencia a la sinceridad 
o, mejor aún, a la no disimulación, en 10s sujetos de ambos sexos con alta pun- 
tuacion en psicoticismo y al contrario entre 10s de baja puntuación. Pero en el 
caso de 10s varones la carga de psicoticismo renovado en el factor de sinceridad 
resulta ser x.20, por 10 que no aparece por el criteri0 "blancos". 
Las matrices de correlaciones interfactoriales nos informan ahora de la im- 
portante relacion entre psicoticismo y sinceridad (factores 2 y 4) en la muestra 
de 10s varones, que resulta de .395 y en la muestra de las mujeres de .281, en la 
dirección ya apuntada. Otra importante correlación es la existente entre extraver- 
sión y neuroticismo (factores 1 y 2), que en la muestra de las mujeres resulta ne- 
gativa (-.226) en la dirección habitual esperada, es decir, tienden a ser mas intro- 
vertida~ las mas neuroticas y menos las mas extravertidas; sin embargo resulta 
una curiosidad el hallar una cantidad algo mayor (.280), pero positiva, entre 10s 
varones, 10 que implicaria una tendencia contraria, es decir, que serian mas neu- 
róticos 10s mas extravertidos y menos 10s introvertidos. Son de destacar también 
las pequeñas correlaciones entre psicoticismo y extraversion, por un lado, y entre 
psicoticismo y neuroticismo, por otro, en la muestra de 10s varones. 
Segunda etapa 
Aunque las medias y medianas de la tabla 10 no parecen variar significati- 
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vamente de la primera a la segunda ocasión, si varian algunas desviaciones tipi- 
cas. Pero sobre todo se pone de manifiesto una cierta disparidad al observar 10s 
histogramas de las distribuciones. De ahi la importante diferencia en el indice 
Kurtosis. El10 es una consecuencia de la pequeña muestra. A pesar de todo 
vemos en la tabla 11 que las fiabilidades test-retest, obtenidas a través de la co- 
rrelación de Pearson, resultan ser bastante altas y estadisticamente muy signifi- 
cativas. 
TABLA 10. ESTAD~STICOS DEL TEST Y RETEST DEL EPQ-R 
Escala Media Mediana D. típica Kurtosis N 
E test 14 15 4.57 .17 29 
E retest 14.13 15 4.77 -.61 29 
N test 13.65 14 4.92 -.63 29 
N retest 12.96 14 6.20 -.98 29 
P test 8.96 8 4.14 2.06 29 
P retest 8.41 8 3.54 .25 29 
M test 9.79 10 3.76 -.66 29 
M retest 10.06 11 3.88 -.68 29 
TABLA 11. CORRELACIONES TEST-RETEST DE LAS ESCALAS DEL EPQ-R 
Correlación Pearson Significación N 
Test-retest 
Extraversion .9606 p < .O00 29 
Neuroticismo ,9530 p < .O00 29 
Psicoticismo .8285 p < .O00 29 
Mendacidad .9176 p < .O00 29 
Discusión 
En primer lugar se destaca la fiabilidad interna de la versión en castellano 
del EPQ-R, obtenida a través de 10s coeficientes alfa del primer diseño, asi como 
la consistencia de sus puntuaciones a través de 10s coeficientes de correlación test- 
retest del segundo. Por otro lado la estructura factorial del cuestionario en gene- 
ral parece adecuarse al modelo tridimensional de Eysenck. Ademas la nueva es- 
cala "P" de psicoticismo presenta algunas ventajas psicométricas con relación 
a la anterior del EPQ, en la dirección apuntada por el trabajo de Eysenck, Ey- 
senck y Barret (1985); tales son el aumento de las medias y la posibilidad de un 
mayor rango en las puntuaciones directas; la mejor distribución de las mismas 
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y el aumento de la fiabilidad (consistencia interna y temporal). Sin embargo a 
nivel de la validez se han de tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
1. Los cuatro factores obtenidos no presentan una estructura ortogonal, como 
demanda el modelo de personalidad establecido por Eysenck. A decir verdad tam- 
bién en el trabajo de Eysenck et al. (1985, pag. 24) se dan correlaciones que, aun- 
que algo menores, van en la misma dirección que las citadas; aunque con la ex- 
cepción de la extraña correlación, posivita en el caso de 10s varones y negativa 
en el de las mujeres, entre extraversión y neuroticismo, que en el citado trabajo 
de Eysenck et al. resultan ser de .O02 y -.07, es decir, de la misma dirección a 
las nuestras, pero practicamente nulas. Creemos que en nuestro caso se debe a 
las caracteristicas de la muestra utilizada en nuestro trabajo o, dicho de otra ma- 
nera, al sesgo muestral, ya que todos 10s sujetos son estudiantes, la mayoria mu- 
jeres y, como ya comentamos anteriormente, en su mayoria jóvenes. Todos sabe- 
mos que el sistema educativo, en general y especialmente a nivel universitario, 
resulta extremadamente selectivo. 
2. Una vez mas parece que la escala "L" o de mendacidad en nuestra ver- 
sión, que en principio deberia constituir una medida de la tendencia al disimulo 
en las respuestas de 10s sujetos, resulta un constructo o un rasgo sustantivo de 
personalidad en el sentido ya dado por otros autores (Aguilar, 1985a; McCrae 
y Costa, 1985). 
3. La nueva escala "P" pretende medir la dimensión psicoticismo, la mas 
moderna (Eysenck, 1952; Eysenck y Eysenck, 1968ab, 1975, 1976) y la menos co- 
nocida, aunque no por el10 menos discutida. Ésta pretende explicar la personali- 
dad normal, aunque, en la conocida linea del continuo "normaiidad-anormalidad", 
intenta dar cuenta de la mayor predisposición o vulnerabilidad para adquirir com- 
portamientos psicóticos y psicopaticos en sus diversos grados, si se dan las cir- 
cunstancias ambientaies interactuantes. Las personas mas vulnerables serian aqué- 
llas que puntuan alto en la citada dimensión. Sin embargo el examen de las cargas 
factoriales obtenidas a través de las correlaciones entre todos 10s items de las cuatro 
escalas del EPQ-R manifiesta que la de psicoticismo (P-R), al menos en nuestra 
versión en castellano, conforma dos subfactores bien diferenciados; uno que re- 
coge 10s items de crueldad, hostilidad, carencia de empatia de las escalas "P-R" 
(psicoticismo) y "M" (mendacidad), y otro en el que cabrian 10s items relaciona- 
dos con la rigidez, la obediencia social (frente al inconformisrno del polo opues- 
to) de la escala "P-R" y algunos de la "M" o mendacidad. 
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EPQ-R (EYSENCK, EYSENCK Y BARRET, 1985) 
Pro fesión Edad Sexo 
Instrucciones: 
Por favor, conteste cada pregunda poniendo un circulo alrededor del "Si" o del "NO" que 
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le siguen. No hay respuestas correctas o equivocadas ni preguntas con trampa. Trabaje rapida- 
mente y no piense demasiado en el exacto significado de las mismas. 
POR FAVOR, RECUERDE QUE HA DE CONTESTAR TODAS LAS PREGUNTAS 
Adaptación de Aguilar, Tous y Andrés, 1988. 
1. jTiene muchas actividades divertidas o hobbies diferentes? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SÍ 
2. ¿Se 10 piensa antes de hacer cualquier cosa?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SÍ 
3. jCambia frecuentemente de humor?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  S Í  
4. ¿Alguna vez se ha atribuido las alabanzas que realmente correspondian 
a otro? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SÍ 
5. jLe preocupa mucho 10 que piense la gente?.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Si 
6. ¿Se considera una persona conversadora?.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SÍ 
7. jLe preocuparia tener deudas? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SÍ 
8. ¿Se siente desdichado sin razon aparente?.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SÍ 
9. jDa lismosnas?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SI 
. . . . . . . . . . . . . .  10. jPrefiere ayudarse a si mismo que compartir algo con 10s demás?.. SÍ 
. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11. ¿Se considera mas bien vivaz y animado?  SÍ 
12. jLe pondria muy triste ver sufrir a un niíio o a un animal? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SÍ 
13. ¿Se preocupa a menudo por cosas que no deberia haber hecho? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SÍ 
14. jLe disgusta la gente que no sabe comportarse? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SÍ 
15. Si se compromete a hacer algo, jmantiene siempre su promesa a pesar de 10s 
inconvenientes? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SÍ 
16. jusualmente puede ir a una fiesta bulliciosa y animada y disfrutar en ella? . . .  SÍ 
17. ¿ES usted una persona irritable? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SÍ 
18. jDeberia la gente respetar siempre la Ley? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SI 
19. ¿Alguna vez ha culpado a alguien por algo de 10 que usted es responsable? . . .  SÍ 
20. jLe gusta encontrarse con nuevas personas?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SÍ 
21. ¿Son muy importantes las buenas maneras?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SÍ 
22. ¿Se siente fácilmente herido en sus sentimientos? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SÍ 
23. ¿Son todos sus hábitos buenos y deseables?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SÍ 
....................... 24. jTiende a mantenerse apartado en las sitllaciones sociales? SÍ 
25. ¿Tomaria drogas que puediesen tener efectos extraños o peligrosos? . . . . . . . . . . . . . . .  SÍ 
26. ¿Se siente hastiado a menudo? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SI 
27. ¿Ha cogido alguna vez alguna cosa (incluso un alfiler o un botón) que 
perteneciese a otra persona?.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SÍ 
28. jLe gusta mucho salir de casa? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SI 
29. jPrefiere hacer las cosas a su manera en lugar de seguir las reglas? . . . . . . . . . . . . . . .  SÍ 
30. jDisfruta hiriendo a las personas que ama? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SÍ 
31. jLe perturban a menudo sentimientos de culpabilidad? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SÍ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32. jHabla a veces de cosas de las que no sabe nada?.. SÍ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33. jPrefiere leer a encontrarse con la gente?.. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  34. jTiene enemigos que le quieran perjudicar? 
35. ¿Diria de si mismo que es una persona nerviosa?.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SI 
36. jTiene muchos amigos? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SI 
37. jDisfruta gastando bromas pesadas que a veces realmente dañan a la gente?. SÍ 
38. ¿ES usted un pesimista? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SI 
39. ~Cuando era niño hacia en seguida las cosas que le pedian y sin refunfuñar? SI 
40. ¿Se considera feliz actuando despreocupadamente?.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SÍ 
41. jLe importan las buenas maneras y el aseo?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  SÍ 
42. ¿Se ha enfrentado a menudo con sus padres? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SI 
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....................... 43. ¿Esta preocupado por las cosas horribles que puedan suceder? SI 
..................... 44. ¿Alguna vez ha roto o perdido algo que perteneciese a otro? SÍ 
........ . . . . . . . . . . . . . .  45. ~Generalmente toma la iniciativa al hacer nuevos amigos? . SÍ 
46. ¿Diria de si mismo que es tenso o muy rígido?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ................. SÍ 
47. Por 10 común jse encuentra tranquil0 con otras personas?.. ........................ SÍ 
48. ~Cree  que el matrimoni0 esta anticuado y debiera abandonarse? . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SÍ 
49. ¿A veces es un poc0 jactancioso?. . . . . . .  .. ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SÍ 
. . . . . . . . . . . .  50. ¿Es usted m b  indulgente que otras personas sobre el bien y el mal?. SI 
51. ~Puede  usted animar fácilmente una fiesta bastante aburrida? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SÍ 
52. jLe preocupa su salud?. ............................................................................ SÍ 
53. ¿Alguna vez dijo algo mal0 u odioso sobre otra persona?.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SÍ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54. jLe gusta cooperar con 10s demas?.. SÍ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55. jLe gusta contar chistes e historias divertidas a sus amigos? SÍ 
56. ¿Pasa de muchas cosas?.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SÍ 
57. ¿De niño era descarado con sus padres?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SÍ 
58. jLe gusta mezclarse con la gente? ...................................................... SÍ 
................................... 59. ¿Se preocupa si sabe que hay errores en su trabajo?. SÍ 
........ 60. isufre de insomnio? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. SÍ 
. . . . . . . . .  61. ¿La gente dice de usted que a veces sus actuaciones son imprudentes?. SÍ 
...................................................... 62. ¿Se asea siempre antes de las comidas? SI 
. . . . . . . . .  63. ¿Casi siempre tiene una "salida apropiada" cuando la gente le habla?. SI 
64. jLe gusta llegar a sus citas con bastante tiempo de antelacion? . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SI 
65. ¿Se siente a menudo desatento y cansado sin razon aparente? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SI 
66. ¿Ha hecho alguna vez trampas en el juego?. .............................................. SI 
67. ~Prefiere hacer cosas en las que haya que actuar rapidamente? . . . . . . . . . . . . . . . .  SI 
68. ¿Es (o era) su madre una buena mujer?.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SÍ 
....................... 69. ¿A menudo toma decisiones por el ímpetu del momento? SÍ 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  70. ¿Considera a menudo que su vida es triste y aburrida? SI 
71. ¿Alguna vez se ha aprovechado de alguien?.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SI 
72. ~Frecuentemente emprende mas actividades de las que le permite su tiempo?. SI 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  73. ~Conoce mucha gente que trata de esquivarle?.. SI 
74. jLe preocupa mucho su aspecto?.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SI 
75. ~Cree  que la gente gasta demasiado tiempo en proteger su futuro con 
.. ahorros y seguros?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .SÍ 
76. ¿Alguna vez ha deseado estar muerto? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SI 
77. ¿Evadiria pagar 10s impuestos si estuviese seguro de que nunca seria 
descubierto? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SI 
78. ~Puede  usted organizar y conducir una fiesta? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SI 
................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  79. ~Trata de no ser brusco con la gente?. .. Sf 
80. Después de una situacion apurada jesta preocupado durante mucho tiempo?. SI 
81. ~Generalmente "se 10 piensa antes de actuar"?.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SI 
82. ¿Alguna vez ha insistido en mantener su propio punto de vista? ................... SÍ 
83. isufre de 10s nervios?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SI 
84. ¿A menudo se siente solo?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SI 
85. iPuede usted confiar plenamente en que la gente dice la verdad? . . . . . . . . . . . . . . . . .  SI 
. . . . .  ...................................................... 86. ¿Hace siempre 10 que predica?.. .: SÍ 
87. ¿Se siente facilmente herido cuando la gente encuentra defectos en usted o 
en su trabajo?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SI 
88. iCree que es mejor seguir las reglas sociales que ir a su aire? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SI 
89. ¿Alguna vez ha llegado tarde a una cita o al trabajo?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  s! 
90. jLe gustan el bullicio y la agitación a su alrededor? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
91. jLe gustaria que 10s demas le tuviesen miedo?.. S! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
92. ¿Se siente a veces desbordante de energia y otras indolente o perezoso?. 
S! 
. . . . . .  
93. ¿A veces deja para mañana 10 que deberia hacer hoy? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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94. jLe consideran 10s demás como una persona vivaz?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SÍ NO 
95. ¿La gente le suele contar muchas mentiras? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SÍ NO 
96. ~Cree  usted que uno tiene deberes especiales con su propia familia? . . . . . . . . . . . . . .  SÍ NO 
97. ¿Es usted puntilloso en algunas cosas?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SI NO 
98. Cuando ha cometido una equivocación jesta siempre dispuesto a admitirlo? SI NO 
99. ¿Sentiria mucha lastima por un animal cogido en una trampa? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SI NO 
100. Cuando surge su mal humor, jencuentra difícil controlarlo? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  SÍ NO 
POR FAVOR, COMPRUEBE SI HA CONTESTADO TODAS LAS PREGUNTAS 
